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Primadewi Mega Pangestika, E0012304, PERMOHONAN KASASI 
PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI 
PADANG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA PERCOBAAN DALAM 
TINDAK PIDANA PERIKANAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 
1727K/Pid.Sus/2014). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penuntut umum 
mengajukan kasasi dalam perkara Tindak Pidana Illegal Fishing serta 
pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut 
umum.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat 
preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen,  
teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi 
dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan 
premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis telah diketahui bahwa alasan 
penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara Tindak Pidana 
Illegal Fishing telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP 
bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, atau 
menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya serta Pertimbangan Mahkamah 
Agung mengabulkan permohonan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh 
penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi dalam tindak pidana Illegal 
Fishing telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP bahwa Mahkamah 
Agung berpendapat jika Judex Factie Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan 
pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) 
bulan tidak disertai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 
14a ayat (1), ayat (4) dab ayat (5) KUHP.
Kata Kunci: Upaya Hukum Kasasi, Tindaka Pidana Illegal Fishing
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ABSTRACT
Primadewi Mega Pangestika, E0012304, CASSATION PROSECUTOR 
GENERAL HIGH COURT RULING AGAINST DROPPING PADANG 
CRIMINAL TRIALS IN PRISON FOR CRIME FISHERY (STUDY 
DECISION NUMBER 1727K / Pid.Sus / 2014). Faculty of Law, University of 
March
This study aims to determine why the public prosecutor filed an appeal in 
the case of the Crime of Illegal Fishing and the consideration of Supreme Court 
granted the prosecutor's appeal.
The method used is the prescriptive legal research and applied. Sources of 
legal materials used were the primary law and secondary law, by way of 
literature/documents, legal materials analysis techniques using syllogisms and 
interpretation by using a pattern of deductive reasoning, from the submission of 
the major premise and the minor premise are linked to conclusions drawn.
Based on research by the authors have in mind that the reason the public 
prosecutor filed a cassation in the case of the Crime of Illegal Fishing in 
accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a Criminal 
Code that Judex facti High Court had misapplied the law, or apply the law not as 
it should be as well as the consideration of the Supreme Court granted the request 
for cassation filed by the public prosecutor against the decision of the High Court 
in a criminal act Illegal Fishing in accordance with the provisions of Article 256 
of the Indonesia criminal Procedure Code, the Supreme Court argued that the 
Judex factie High Court in imposing imprisonment for 2 (two) months with 
probation for four (4) months is not accompanied by the considerations as meant 
in Article 14a paragraph (1), paragraph (4) dab (5) of the Indonesia Criminal 
Code.
Keywords: Cassation, Illegal Fishing
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